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A 
2013 COMM EMENT SPEAKER 
ORARY MEMBER OF THE O RDER F THE COIF 
CH I EF JU T lCE BERNETT JO HUA J H 
h hi r ri in e tirure of Loui iana upr m urr hiefJu tice 
re J hua John on was eel braced in F bruary, 2013. Johnson is the first 
n Am rican hiefJustice of ch L ui iana upreme ourr. 
graduate of th LSU Law enter h ief Ju ti John on was one of the 
ri an American women co art nd ch 
~·~ 
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•
. ~ r·._·.:. 
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J hn H. Tuck, r, Jr. Lecture in Civil 1.a'1 at ch 
.. ;:,---..- --~-
·· .. ·~·· . 
For mu h f her life Chief Ju tic John n h worked an advocate for 
o ial ju Li i iJ rights and cornmuniry rganizing. uring the 1960' he 
a ommuniry organizer with the AA P, Legal Defense & Edu ci nal un<l. While in law 
h I, hief Ju rice Johnson work d ar the U. . D parrmen r of J uscice examining <.: , c. filed by the 
ivil Rights A r. h served as a Federal bscrv •r during elections 
F II wing law h ol, Chief J usri e J m rh Managing Attorney with the N ·w rlcan 
Legal orporatioo. 1n 1981 hi f Ju ti J hn n joined the i Ate rncy' caff, and lacer 
b pury iry rrorney for ch deans. 
J hn on le c d c rv ivil 
Jud 
the oun app inc co the 
urc' Mandacory LE mmitt and ch ommicre on Bar dmi~ ion . 
hi · Ju-ti J hn on is the recipient f num r u award including ch Loui i na Bar undarion 
2009 Distinguished j urist Award and ch ui ian Bar As o iacion President 's Award for E ceptionaL 
rv:ce o~ h ir of the Task Force on i r iry in th Pr Fi ion. h ha cwi b ·n pr · nr d with 
th Louis A. Martinet Legal ociety's President's Award. 
ti J hnson has been acci ly iovol d in rving ch communiry. 
ari naJ lumn iarion of pelman ew 
der hip nfereoce; Memb r rein Luther 
ch Board of Dir tor of rhc ung omen 
P. 
hnson is the parent f rw dult hildren: n David and daughc r Ra h I. 
rrr-
1· tll ,\ Hll'Hll 1-A\Vt P•,IIR 
LSU LAW 
IUIII lo\-' lo\11 t I 11, 
~ PROGRAM ~ 
9:30 a.m., May 31, 2013 
Maravich Assembly Center 
Louisiana State University 
PROCESSIONAL 
THE STAR SPANGLED BANNER 
Gregory Gallagher 
INVOCATIO 
Jo hua Tyler Wood 
Senior Class President 
CHANCELLOR'S WELCOME AND REMARKS 
Jack M. Weiss 
Chancellor, LS U Paul M. Hebert Law Center 
ADDRESS 
Chief Justice Bernette Joshua Johnson 
Supreme Court of Louisiana 
CONFERRING OF DEGREES 
Robert Yarborough 
Chair-Elect, LSU Board of Supervisors 
AMERICA THE BEAUTIFUL 
RECESSIONAL 
RECEPTION* 
(Tented area immediately in front of exits) 
•Grad Images Photography 




JURI DO T RA GRADUATE 01 PL MA 
Jame ,ary Albertine Ill 
Germ,mtoum, TN 
Je i a Lynn wine Allain 
!.1,faymr, I.A 
Jer my aron Ancar 
!1111fard, T, 
aghan Mari a nder on 
Ruston, LA 
uendn Anthony Anderson 
8111011 Rougt•, LA 
Mark Thomas s ad 
Bmon Rouge, L.A 
ichael Reid Baker 
hreveport, LA 
arolin Jordan Barne 
B,tton Rouge, I.A 
Justin Michael Bello 
Raton Rouge, LA 
id Anclr Benedict 
Fl Auo, IL 
gan ranc Bice 
i.,tke h11rles, LA 
Rena u1 Black 
Baton Rouge, LA 
La ey i tin Boc!Jey 
B11to11 Rouge, LA 
Todd ani I Boone 
Huntsville, IX 
hell iane Babineaux Bouillion 
Lake l"zrles. LA 
Blake ,Ui Bourgeois 
Rwer Ridge, LA 
Bryan hri topher Bourgeois 
BatotJ Rouge, LA 
COMP Tl E LAW CA DI DA I: 
\ Y 201 
Zachary Duke Brien 
Benton, KV 
Anna Margaret Brown 
lidell. LA 
Kelly aitlin Burris 
Wm Linn, OR 
Paola ane a Buitron 
fon Lauderdale, FL 
Meli a ichelle Buza 
Miami, Fl 
J ica Fr n s Byrd 
lide/1, LA 
AJeah Jane Cagle 
Bridge City, TX 
Kri ten Mi helle Caire 
Baton Rouge, LA 
Ha) ne Beatrou CaJiva 
Mand ,,ilk, LA 
Jerem Hite 
Dmreh1111, LA 
Za hary D vid pra 
Kingwood, TX 
Meghan lain aner 
Covmgton, LA 
Brad Jo eph a cio 
Hammond, LA 
hri topber Wayne aswell 
E1111iu, LA 
Du tin Micha I himento 
ew Orleans, LA 
Jihyun hoi 
eoul, 011th Korell 
bet illiam hub me 
1,erokee, N 
Katherin I igh Cicardo 
Al,·.\,111rlm1, I .A 
Whitne} Blaisdell Clark 
11/,,x,uulrut, I .11 
,arherinc Anne Co chiara 
rou,1/.de, A,%' 
l.md ·-, 1i hael omeau 
Ho,sier 1/J'. I .A 
ontancc le om tock* 
/J,•I Mi1r, C...A 
~ a Deann Conner 
/\l1111rlt'l,,II,. I ✓1 
Breann ranc 
011,11,,,1, /{S 
S1uar1 Jacbon richton 
Slm·1•1pm·1, I A 
Blair ndrcw runk 
Dunu ollf/i•, r; J 
hri toph r Al· ander Cummings 
!Jt-111m1, I.A 
Byron ' ueil Ulhbert 
,\l(lmrt11, (,A 
oininik J cph vitanovic 
!Mic U1t1H'. I.A 
uchana Das 
l rmmtn, Crmad<t 
Mah11.1 Dauaray 
ltd•t11•onrL, (,/1 
ail in icole D. vi 
Vir,gim,1 H,•11rh, \ ~ 
J hn lien D, vi Ill 
Slidr/1, I 
Rafucl n tion avi 
Rmto11, IA 
Jerem Geoff Devries 
I ajt~rette, LA 
1anhe,~ Robert DiBella 
N,ul,u1. NH 
lirchell David Dick 011 
A~uy, IX 
Jo hua Henry Dierker 
.~lit/ell LA 
1eagan Elyse Dilbeck 
\fariett,r, GA 
Jo~hua Jame Doguet 
Tep,·1111r, I.II 
Barry Ercol Edward • II 
lr/11111n, CA 
ha~e Jeremiah Edward 
/ll,·x,1111/ria Ul 
Kellyn Marie Elmer 
Mm,im', !.II 
Jessica Clare Engler 
J\Jet11irir. LA 
James Garri on Evans 
1\ fo II I {'I'()', l .A 
1 hleY Elizabeth Fakon 
!JoJJttltlso1wille, LI 
cni e Katherine Farri r 
O/l''llf'11I, \\ rl 
Michael am Finkel tein 
.Veu Orll'llm, LA 
Brian Chri topher Flan gan 
."Jhrei•eport, LA 
f aylor Osborn Fontenot 
t. l-r,111c1s1•i/le, l 1 
\'akrii; Elizabeth ontenot 
0 (tll", I.A 
Bryan Anthony Fran i 
Tempi.. TX 
. lari.1 franco-~ 'ai r 
lt1111f'1. FL 
,rant Fulton Freeman 
/1{{.iy,tte, I.A 
Ja icha I utrell 
,\fo11plm, I'. 
manda Kay ammon 
H,mtlllln, I.A 
Pier nconio Garcia 
':>ugr1r land, TX 
Brett Mitchell Garcille 
b111ice, LA 
William Caldwell Ga kin 
\/,m·rport, LA 
a ·lor Paige Gay 
I 111..·,· Chr1rle,. LA 
aren uki Gaylor 
!111!11~. LA 
Ill Lyte Chol ton 
Om \ alley, AZ 
Robert Paul Gillespie 
Bossier City, LA 
hclsea Marie Gomez 
1Wm, 'lX 
m Jo ephine Goode 
'hret'eport. LA 
Thom Benton Harang, Jr. 
Thibodaux, LA 
1ich el D n.ni Harpen, Jr. 
fo/11/e, Al 
Danielle Latrice Harri 
LA 
Michael Steven Heier 
C/1,dmette, LA 
Ian Robert Hennigan 
Port Allen, LA 
..,hJe. Ward Hinton 
C..wyton. LA 
Jane Catherine Hogan 
Hammond, L1 
Jerry ichael Hollander, Ill 
1 'ew OrlMns, LA 
Adam ~ illiam Holthau 
Hr1ro11 Rouge, LA 
Katelin Brianne Hughe 
Bog,ilrmi, LA 
Te lim I hrnael lkharo 
Ottkland. CA 
Ma amichi Inoue 
Baton Rouge, LA 
assandra Ashley Jelincic 
Miami lakes, Fl 
Harry tafford John on 
, hre11rport, LA 
Melanie Elizabeth John 011 
Coz,mgton, LA 
Haley Ann Hofmann Jone 
Battm Rouge, LA 
Bradford Jame Kelley 
hre11eport, LA 
Heidi Maria Kemple 
Corpus Clmsri, TX 
Heather Lindsey Kirk 
Bush, LA 
Arthur Raymond Kraau. 
Medina. OH 
Ii hael Jo epb Laborde 
Lif 11yette, LA 
ndr w Pier e Lambert 
ew Orlemrs. LA 
Donna · laine Lee 
M,mlmille, N 
oohyun Lee 
St'ord. 011th Koret1 
Lauren e Donnelly LeSueur, Jr. 
\'inf!,npore 
Je ~ica Marie Lewi 
U,11011 Romr,e. LA 
amuel ' eill Lumpkin 
\\'li1ke Form. re 
Blak Johnathon Lusk 
Me111irie, I .A 
~ illiam Thomas Mack 
M,Mirie, LA 
A1tgwt 2011 grad1ull1") 
( • 'dt:11otes Drcembrr 1012 grad,uiu) .J 
lake
/ 
Du tin harle Madden 
Oberlin, LA 
odd artin Magee 
Thibodaux, LA 
Jo eph tanier Manning 
Lafayette, LA 
Ju tin Thomas Mannino 
Baton Rouge, LA 
Justin John Marocco 
Metairie, LA 
aroline Grace Beason Massey 
rm Diego, CA 
Linda eorgina Matta 
New Orleans, LA 
Robert Chen Mattamal 
New Orleans, LA 
William homas McCall, Jr. 
Lake /Jar/es, LA 
Jo hua Gregory McDiarmid 
Gennnntoum, TN 
arah Patricia McDonagh 
Augusta, GA 
Chanell icole McGaughy 
Harvey, LA 
Dixon Wallace McMakin 
Baton Rouge, LA 
Ke in Jame Mc ally 
Croydon, PA 
lui topher Ashley Meeks 
Metairie, LA 
Danielle Marie Meeks 
Mandeville, LA 
Theogene Hawk Melancon** 
Rayne, LA 
Michael hri topher Melerine 
Chalmette, LA 
atalie Lizabeth Messina 
Baton Rouge, LA 
L U PAUi M. H rnERT LAv-. CE n R 
John Anthony Mjlazzo, Jr. 
Hammond, LA 
Erik Ro s Miller 
Baton Rouge, LA 
Arthur Bernard Mitchell, IV 
New Orleans, LA 
Austin Joseph Moreau 
Baton Rouge, LA 
Lalla Victoria Morris 
Houston, TX 
Lucius Lampton Morris, JI 
Kentwood. LA 
Ryan Thomas Morrow 
Lafayette, LA 
Christopher Brian Mo s 
Ann Arbor, Ml 
Laura Blafr Naquin 
Baton Rouge, LA 
Ca ey Dale Neale 
Lacombe, LA 
Fabian Martin Nehrbass 
New Orleans, LA 
aul Reinaldo ew ome* 
Baton Rouge, LA 
Alexander Bowden icoll 
Chattanooga, TN 
Drew tman ordgren 
Baton Rouge, LA 
rin Olivier Higgin ugent 
Houston, TX 
Jordan Ro Parker 
hreveport, LA 
incent Paul Paviglianiti 
Detroit, Ml 
Mar hall Louj Perkjn 
New Orleans, LA 
Ryan Tucker P rret 
Lafayette, LA 
Kirk Donald Pfefferle 
Baton Rouge. LA 
Allen Jame Pipkin , II 
I rr.fi~y,·ttt', LA 
William Henry Prie tley, Jr. 
Wilmot. AR 
Kelley tewart Pruett 
Clmrll'JtOn, ·c 
con Matthew Raney 
Vilgm1,1 Bt•,1ch, VA 
Jame· F. Reid 
Add,so11. II 
KeJI Loui. e Reinker 
Ct1rrollto11, TX 
Anne l:.lise Robertson 
l aji~yl'lfl', l .11 
Carlos J. Rodriguez, Jr. 
Nl'II' Orlc1111s, LA 
Je'Rcll Almubarak Rogers 
'/m•1 1,·;,ort. I.A 
Lauren heri' Ros 
Pl11110, IX 
Kri:..ten M 'Ii a Rowlett 
Abt/me. I\ 
Keenan . Ruff 
Natfolk. \A 
David A. afranek 
Howton. TX 
Ana Maria ard i 
81uo11 Rrllll(l', LA 
Jar d Scott cheinuk 
Km11a I.II 
A hley Lauren chex.nayder 
M et,11 rit. LA 
Daniel J. chilling 
Baton Rougl'. LA 
Logan Elizabeth chonekas 
New Orleans, LA 
Brittany Leigh Schroder 
Covington, LA 
Zachary Alan Shadinger 
,pringhill. LA 
John Elliott Simmons 
Ave1y Island, LA 
Christopher William Smith 
Mandeville, LA 
Douglas Spencer Smith, Jr. 
Metairie, LA 
Lauren Diane Smith 
ulphur, LA 
Mattbe, Brandon mith 
Aia11dei,ille. LA 
Rebecca Gail Smith 
New Orfeflns, LA 
Scott Lindsey Smith, Jr. 
New Roads, LA 
Cameron Sean Snowden 
Anniston, Al 
Zealon Dray Solomon"* 
0,1kd11/e, I.A 
Evan Michael tark 
Houma, I.A 
Robert Ray Starnes, Jr. 
Br1to11 Rouge, LA 
Elizabeth Alli on teed 
, lidelf, LA 
arah Elaine Stephen 
Lafi1yette, I.A 
Jordan Alex rone 
Metairi,. LA 
Jame Edward Sudduth, III 
Charles, LA 
John Boone Tarlton 
Brtton Rouge. LA 
mily Brouilette Tate 
New Orleans, LA 
201 ~ 
Jordan Zachary Taylor 
I ake 'harles, LA 
Lauren Marie Temento 
Covington, LA 
aniel Ryan T homas 
Chattanooga, TN 
Randall Shaw Thomas 
Ocain. FL 
Lauren lizabeth Thompson 
Alexandria, LA 
Merri Hope cCrary Thomp on 
A1onroe, LA 
Re honda Whitney Thomp on 
New Orleans, LA 
arah tockton T rufant 
Btlton Rouge, LA 
David Matthew Tubbs 
Port Allen, LA 
Ross Evan Tuminello 
hreveport, LA 
Laura Keiko Umetsu 
eattfe, WA 
T homas Stet on Videon, IV" 
Augusta, GA 
hristina L. Villa 
Pbtinfield, IL 
Arvi nd Viswanathan 
New Orleans, LA 
Erik Lawrence Vollenweider 
laPface, IA 
Jayne lizabeth Wabeke 
Palm Harbor, FL 
Zachary Stevens Walker 
Lake Charles, LA 
Christopher eal Walter 
1onroe, LA 
Justin Cole Ward 
Roystan, GA 
kylar Darrice Washington 
Youngsville, IA 
Edward Andrew Waters 
Hamilton, OH 
Rikki Jane Weger 
Arthur, fl 
Victoria Grace Welch 
New Orleans, LA 
Kevin William Welsh 
Gramercy, LA 
Katelin Armstrong William on 
Baton Rouge, LA 
William Harry Willi Jr. 
Baton Rouge, LA 
Joseph Thomas Wit on 
New Orleans, LA 
Raleigh Joseph Wolfe 
New Orleans, LA 
Jonathan Ryan Womack 
Minden, LA 
Jo hua Tyler Wood 
Nashville, TN 
Michelle Dawn Wroten 
mithdafe, MS 
Timothy Russell Wynn 
Bossier City, LA 
('denotes A11g11sr 20 I 2 grad1um) 
("denotes December 2012 graduate) .,-
AT R FL 




r I ngelbach 
Baton Rouge, LA 
AJexandru-Danicl n 
Clug-Napom, Rm11,r11i,1 
aell Paule Chri cian andrine Forget 
Bf1ton Rouge, LA 




M/\Y 20 1 
Yordano Woldu Hag 
Lts Viias, \r 
drian-Al ·andru A. Tamba 
lug- 11p0Ctt, Rom,mia 
I ·11 11 
,1ppt'arana of a name 111 1/,i; prog1,m1 /J prt'mmp111,,· n•idt-111 e (Jfgr.ul11,1tio11. /mt it i, 11111111 h,· rr_v,,11tlrrl a con, l,,,,vr. 
IZ•r 11,111m ofsomt studnm who are gradwumg ,trr 11111 /i,1,-d in llm pmgram due 1111h,· /·;1111i(y !:d11c,111111u1/ N,.~/,1, ,1111I l'ril'rl, y ,lrt of 19~.,. 
01 
HONOR GRADUATE 
R[E W IT H H N R 
Juri . D uor .rnd Diploma in omparau\'C: Ln andidat may recei\'e their degrees s11111mn cum laude, magna cum 
laurle. or cum hmde. Degn:e . .ire award ·d 11m111tt rum !tmde co cudcrrn, who rank in che rop cwo pcrcenr of the 
graJuaring dass; magi/Ir, 1011 !t111dr. to ch, llt'Xt ten per cnr of the graduating la ; ,ind cum !11ude, co student in the 
nexr rhim:en percenc or th1.: gradu,tring c..bss or the top rwency-five per enc of the las . T he determi nation fo r the.: c 
de ignacions also is b.m:d on c..l.1 -~ rank. 
rudcnc ~radu. tin~\\ ith thc~e honor~ an: m . .:ogniled ac ommen emenc b w aring honor ord~. cudencs 
graduating umm. 1..11111 I 1Udt.· wear two gold and C'\VO purple cord . Those graduarrng magna cum bud wear rw 
gold cord ; c..um i.H1dc..· gr.1duacc \\e,1r two purple cord . fhe preliminary Ii ·c of cud ·nc graduanng wirh hon rs i. 
in luded hdm,. 
HE RDER OF THE C IF 
7'l1t• Orr/a of the m i .1 11.Hional honorary la\\ fraternity. The Loui iana c..hapt r \\J c cabli h din 19 2, and it 
purpo,c i co timulatt· chol.irly \\ork or the high~ corder and to fo ter and promote a high tan<lard of profc ional 
conduce. l-:.:.1d1 : e.1r. the loc.11 d1aptu dec..t~ tll membership from rhe high c ten p re nt of the cnior cl . rho c.: 
m1<.lt:nts wh<l ,ue deemed qu,1lificd. 
Loui,1,rna Suprenw Court Chid Jusci · Bcrnecce J , hua John on has been ele red as the 20 l Honorary 1cmber 
of l"he Ordu· of the Corf. 
201 H N R GRADUATE 
umma Cum Laude 
Katherine Leigh icardo 
Jmrin John Marocco 
1-:cvin William Welsh 
.I scph Thoma Wil on 
Magna Cum Laude 
Jcss1la l.,·1111 \w1nlT Hain 
E,.1 Dcano ( onncr 
Bbir ndrt\ ( runk 
l uminik Jo eph icanovi 
lo hua H nry l tlrkcr 
l\ri.111 hri~mpher Flanagan 
Bradford J.rn1c.: Kelley 
rchur I a} mum! Kra,Hz 
nJre,, Piert.c Lambert 
l ·turence I nnnelly Le ucur, Jr. 
lc"ica Mari lewi, 
amuel ' eil Lumpkin 
illiam r!1oma5 Mc .all, Jr. 
Laura Blair a4u1n 
Fabian fartin chrb.1s 
hley Lauren chc.xnavder 
hri toph r William mith 
1acrhe, Brandon mllh 
Randall haw Th ma 
Jayne lizabech ,1hc.:ke 
Ed,. ard n<lrC\\ Water 
Raleigh Jo!!cph '.; olfc 
? 
, lark Thom a<l 
1 1 gan Fran e Bice 
, 1eghan Elaine artl!r 
cuan Jackson ri<..hton 
ailin icolc avi 
J ·remy Geoff D ·vric 
Jo hua Jam Dogui:t 
al rie Elizabeth Fonccnoc 
faylor Paige a 
h lsea Marie ome-i 
Heather Lindsey Kirk 
Juscin Thom 1annino 
um Laud 
n 1acthe\\ R.rney 
Kelly Louise Reinkcr 
Logan ElizabeLh 'ch nck,1, 
John Elliorr immom 
Jordan Zachary 1 J lor 
lerri Hope Thomp cm 
Ro Evan Tuminello 
'h ri ci na L. V ilia 
Ju tin ole WarJ 
· roline Gra e B on l"\1. e · 
Jo hua Gregory McDiarmid 
arah Pauicia kDonagh 
\ 1 r ria Gra e ~ kh 
Timochy Ru ell \\ ·nn 
Th 
J i a Lynn winey Allain 
Karherine Leigh icardo 
va Deano onner 
Dominik Jo eph virano iL 
Jo hua Henry Di rk r 
Bradfordjam Kell ·y 
rder of the Coif 
William Thomas M ~.di, Jr. 
Laura Blair Naquin 
Fabian Martin Nehrba s 
hley Lauren d1cx11.1yJer 
hri ropher · illiam 111i1h 
larrhew Brandon mirh 
nhur Raymond Kraatz 
Laurence Donnelly Le ueur, Jr. 
Je ica arie Lewis 
Fd\,ard ndrew au.:r 
Kc m \X' illiam 'J el h 
Jo cph Thom \X'il on 
amuel O' eil Lumpkin Ra! •igh Jo eph ~ 'olfr 
Juscin John far co 
L UI !ANA LAW R VIEW 
Volum' 7 
K.ithcrin • 1. ·1gh 'ic:irdo, Editor-in-Chief 
Blair AnJ,c, ·runk, 'vlanagi,zg Editor 
Jc i a lari I. ·wi , Articlh Editor 
Ju,Lin J hn tar ... o, Arrick-s Editor 
l ura 81 ir a uin, Produaion Editor 
·1imo1h · Ru ll ynn. Production Editor 
t.mh II l.ou1 Pcrki n . Et:ecutwe 1.·111or Editor 
J hu.1 J.1mc l ogu t, enior Editor 
a lor Paigt· ,a), enior Editor 
ndr •v. T icrc Lambert, enior Editor 
Kevin '\ illiam clsh, enior Editor 
Joseph ThomJs Wil on, enior Editor 
rcer 
onncr 
I ominik J eph vitan Vil: 
Br,1dford Jam K llcy 
He thcr Linthey Kuk 
onnell Le u ur, Jr. 
antud ' eill Lumpkin 
a1,1h Patri ia McD nagh 
hthian Manin ehrbas 
J 
Briant h11 tophcr Flanagan 
[ ,l\ i l , . SJfranc.:k 
L U J U I Al. F R Y LAW D R UR E 
olume 1 
I !cacher I ind. e1 Kirk, Fditor-in-Chief 
lq~h in l· IJ111c ,.Iller, mior Articles Editor 
mand,t I il.1h Harb, . enior Articles Editor 
Jordan Z.u.:h.try faylo1, 'enior Business Editor 
Je,,i .i l,1rc Engler, Smior Managing Editor 
1.irk l'lmma~ A~sad, enior Notes a11d omments 1-.dimr 
\.trah Pa11 Ki kDonagh, 'enior Online Articles Fditor 
h ri Inf ht r \Xftlliam mith, j,mior As.socia.u 
TUDE1 BAR A ( BA) EXECUTI OfFlCE 
my o l'phinc.: , ,oJc, 'i/JA b1:rmtiz,e ecraary 
Di on ' 11 t , 1 I 1km, BA fa·ecuti1 1e Tm,;urer 
, ta11hcw Br.111Jt n mirh, \BA E.:ecutwe Director of Pmg1w11mi11g 
' [NI R CLAS OFFI R 
Joshu.1 '[ ·kr nod, Pmulent 
)trmy I l11c ( ,di, Vice Presidem 
~;m:n.1 Yuk, .aylor, ecret,1r;• 
\'.1lcric l li,.1I t·rh Fomenor, enior Clas, Represt11t,uiz•e 
llt\{ Hi Rnhcrt. n. mior Clms Reprr. em,1til'e 
M T COURT 
Ann,1 1a1g.1rt·t Hrm n. />-resident 
t hdM. l,111i: < ,onH:t, ~ 'ice Pr,•sidem for £wem11I .ompe11riam 
1\11d1.1d \1 v •11 I k-it·1, \lice />resident for lntrrn,tf 'nmprtiti,m.r 




arolim· ,ra t Be,1,nn b •y 
William ·1 hom,1!, 1L .all, Jr. • 
\;' illiam H( nry l'ri de:, Jr. 
con , lacth w I an 
John l·.llior immon 
1auht , Brand<ln mich 
mer n .in nmnlcn 
arah ro kcon fru .11H 
Ed\,ard ndr ,, \X.1c ·r 
Rikki Jan ~· ·g r 
y 
/fl 
L lJ I Ul M. I hllE.RT Lwv CE "TLR 
TRI L DV CACY 
Rikki Jane ~- egcr Pmidem 
Jerem} Aaron An ar, \ 'ire Pr,·sidem far Outreach and Medi,1 
Barry Errol dward. , 11, \liu Pre. idem far Inmwrl Competitions 
andra hie · Jelincic, Vice Prmdent for the atio111zl Tri,zl CompNitim1 
rthur Raymond KraaC7., Vtce Pre.rrdmt of Ewemal Compl'titiom 
illiam Thoma. Ma kc, Vire Presidmt far lmernal Competitions 
Drew Eastman or<lgr ·n, Vice President for Farnlty and judge !Mt11ifJm 
Donna Elaine ecrett1ry 
B ARD MEMBER 
nna fargarer Brown 
K ll 'Caitlin Burri 
alerie Eliz.aberh font noc 
Haley nn Hoffman Jone 
rrhur Bernard Mitchell, I 
Lalla. Victoria forri 
hrisropher Brian Mo s 
William Henry Prie dey, Jr. 
PRO E 
]c'Rdl Almubarak Rogt•r 
Daniel J. hilling 
James Ed,,ard uJduch, Ill 
Reshonda \X'hicney ·1 homp 011 
rvind V~wanath,111 
Edward Andrew \Vater 
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